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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan memperoleh data dasar karakteristik suara dan 
analisis suara kokok AKB di UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas. 
Penelitian ini menggunakan 14 ekor AKB jantan dewasa (sudah berkokok dan 
memiliki lenggek) yang dipelihara di UPT Fakultas Peternakan Universitas 
Andalas. Metode penelitian menggunakan metode pengamatan secara 
langsung terhadap AKB jantan dewasa yang memiliki kokok lebih dari 4 suku 
kata yang dipelihara secara intensif di UPT Fakultas Peternakan Universitas 
Andalas. Variabel yang diamati adalah jumlah suku kata kokok, jumlah 
lenggek kokok, durasi kokok dan frekuensi kokok dari AKB. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakteristik suara kokok AKB di Fakultas Peternakan 
Universitas Andalas memiliki suku kata kokok 5-13 suku kata dengan rataan 
±7,81 suku kata, lenggek kokok 2-10 lenggek kokok dengan rataan ±4,81 
lenggek kokok, frekuensi kokok 1-17 kali/10 menit dengan rataan ±7,63 
kali/10 menit, jumlah kokok/menit (crow rate) AKB adalah 0,76 kali/menit 
dan durasi kokok lebih lama terjadi pada siang hari (pukul 11.00-13.00) 
dengan rataan ±2,94 detik, diikuti pagi hari (pukul 05.00-07.00) dan sore hari 
(pukul 15.00-17.00) dengan rataan durasi kokok masing-masing adalah ±2,88 
dan ±2,77 detik.  
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